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工業生産増加率| 3.0 I 
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輸出価格増加率 0.4 0.9 17.8 10.4 
輸入増加 率 5.8 9.3 19.6 17.4 
輸入数量増加率 4.1 7.9 6.5 4.9 
輸入価格増加率 0.9 0，7 12.3 11.8 
農業生産増加率
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世界貿易マトリックス第 2表
九
〈備考)1.各グループ間貿易の世界貿易に占めるシェア(%)である。
2.中進工業国〈地域〉は韓国，台湾，香港，シンガポーノレ，ブラジノレ， メキシコ，ス
ペイン，ポルトガJレ，ギリシャ，ユーゴスラピアの10か国，準中進工業国はアルゼ
ンチ:Y，ヨロンピア， 7 ィリピン， タイ，マレイシア， トノレコの6か国である。
3.本表はUN-MBSを基礎にして作成したが，台湾は国連に含まれないため， 70年
はIMF-DOT，81年は進出口貿易統計月報により加算した。また，スペイン，
ポルトガル，ギリシャ，ユーゴスラピアの4か国はUN-MBSには先進エ業国に
含まれるため， IMF-DOTにより先進工業国から除き，発展途上国に加算した。
(資料)UN-MB~， IMF-DOT，台湾進出口貿易統計月報。
(出所〉昭和58年版『通商白書』第1-2-12表。
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